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失われた1か月
― 学生は自宅待機をどのように過ごしたか？ *1 ―
The Lost Month by COVID19 

























































































































































































































































項目 全体 男性 女性
仮登録した教科のシラバスを見ながら自習した 5.6 6.1 2.5
担当教員の指示に従って課題学習をした 25.4 26.2 20.0
自分の好きな勉強あるいは読書をした 32.0 30.7 40.0
大化けドリルをやっていた 18.3 17.2 25.0
勉強する気にならなかった 16.2 17.2 10.0
その他 2.5 2.5 2.5
注）上記質問項目の中から最も当てはまるものを1つ選択。数値は％。
表2　遠隔授業に対する授業前の評価
項目 全体 男性 女性
zoomの接続が難しかった 23.9 24.6 20.0
mocaの使い方が難しかった 50.0 50.0 50.0
メールによる連絡が分かりにくかった 40.5 41.0 37.5
遠隔授業についていけるかどうか不安だ 54.2 54.9 50
大学に行かなくても良いので楽だ 16.2 17.2 10
課題が多くなりそうでめんどうだ 16.5 16.8 15
自分のペースで進められてやりやすい 14.1 12.7 22.5
zoomの授業ではみんなに顔が見えるので嫌だ 35.9 34.0 47.5
ノートがとりずらい 23.9 23.8 25.0












































































項目/回答 全体 男性 女性
毎日退屈だった
　　　とても当てはまる 16.0 17.7 5.3
　　　当てはまる 34.5 35.8 26.3
　　　どちらでもない 23.8 22.6 31.6
　　　当てはまらない 16.7 14.4 31.6
　　　全く当てはまらない 8.9 9.5 5.3
毎日が充実していた
　　　とても当てはまる 8.8 9.1 7.1
　　　当てはまる 20.5 20.3 21.4
　　　どちらでもない 43.8 42.7 50.0
　　　当てはまらない 21.9 22.0 21.4
　　　全く当てはまらない 4.9 5.8 0.0
休みが長くて楽しかった
　　　とても当てはまる 7.5 8.3 2.5
　　　当てはまる 16.4 16.3 17.5
　　　どちらでもない 43.2 44.2 37.5
　　　当てはまらない 26.4 26.3 27.5
　　　全く当てはまらない 6.4 5.0 15.0
何もやる気がなくなった
　　　とても当てはまる 5.7 6.2 2.6
　　　当てはまる 20.3 21.1 15.4
　　　どちらでもない 32.4 30.6 43.6
　　　当てはまらない 31.0 31.0 30.8
　　　全く当てはまらない 10.7 11.2 7.7
人と会えなくて寂しかった
　　　とても当てはまる 26.3 24.9 35.0
　　　当てはまる 32.0 32.4 30.0
　　　どちらでもない 21.7 23.2 12.5
　　　当てはまらない 12.5 12.4 12.5































項目/回答 全体 男性 女性
とても不安だった
　　　とても当てはまる 14.9 14.9 15.0
　　　当てはまる 36.9 36.4 40.0
　　　どちらでもない 25.2 25.2 25.0
　　　当てはまらない 16.3 16.5 15.0
　　　全く当てはまらない 6.7 7.0 5.0
寝つきが悪くなった
　　　とても当てはまる 7.5 7.9 5.0
　　　当てはまる 19.6 20.3 15.0
　　　どちらでもない 28.1 28.6 25.0
　　　当てはまらない 24.2 249 20.0
　　　全く当てはまらない 20.6 18.3 35.0
何事にも集中できなかった
　　　とても当てはまる 3.2 3.3 2.6
　　　当てはまる 13.1 13.6 10.3
　　　どちらでもない 34.8 34.2 38.5
　　　当てはまらない 34.4 33.7 38.5
　　　全く当てはまらない 14.5 15.2 10.3
食欲がなくなった
　　　とても当てはまる 1.1 1.2 0
　　　当てはまる 14.2 14.8 10.5
　　　どちらでもない 19.9 19.3 23.7
　　　当てはまらない 31.7 31.3 34.2
　　　全く当てはまらない 33.1 33.3 31.6
イライラすることが多かった
　　　とても当てはまる 2.5 2.5 2.8
　　　当てはまる 17.3 16.1 25.0
　　　どちらでもない 21.9 23.6 11.1
　　　当てはまらない 29.9 29.8 30.6
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